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INTRODUCCION
La migración interna es un fenómeno que en los últimos años ha 
merecido la atención e interés de planificadores y científicos so­
ciales, tanto por su importancia en la redistribución espacial de 
la población, dada la incidencia de la movilidad espacial en los 
problemas socio-económicos de un país, cuanto por su impacto en la 
estructura demográfica de un área determinada.
Este trabajo trata de describir la migración en la región Orien 
te del Perú para el período 1976-1981. Se tiene el propósito de 
contribuir a llenar un vacío tradicional en cuanto al conocimiento 
de la dinámica demográfica de la región amazónica peruana, respec­
to de la cual existe la difundida creencia de un relativo despobla 
miento y una vastedad de recursos naturales. En este sentido, el 
presente trabajo constituye un punto de partida para el análisis 
interpretativo de la migración en esta región, en la perspectiva 
de la planificación general y la ocupación del espacio.
Las tres primeras secciones de este documento tratan sobre los 
aspectos metodológicos del trabajo y el marco de referencia socio­
económico nacional dentro del que se manifiesta el fenómeno migra­
torio interno. La cuarta sección describe los movimientos migrato­
rios entre los diferentes departamentos del Perú, para en seguida 
referirse específicamente al volumen y la intensidad migratoria en 
la región Oriente Conocidos los saldos migratorios y las tasas de 
migración, se determinan las corrientes migratorias principales y 
secundarias de la región. Por último, se analiza la estructura por 
edad de los migrantes y se presentan algunas conclusiones que se 
derivan de este trabajo.
I. OBJETIVOS DEL TRABAJO
Este trabajo tiene como objetivo describir la migración de la 
región Oriente del Perú. Esta descripción es un punto de partida 
necesario para efectuar estudios posteriores de carácter explicati^ 
vo o interpretativo. De esta manera interesa identificar las co 
rrientes migratorias de los últimos cinco años por regiones de or^ 
gen y de destino, así como conocer el volumen y la intensidad de e 
sas corrientes, por grupos de edades, sexo y regiones. Una vez ob­
tenidos estos resultados, se consideran las diferencias y selecti­
vidad de los migrantes según edad y sexo para la región Oriente. 
Esto a su vez, permitirá medir el impacto que sobre las poblado - 
nes de origen y de destino representa la migración, lo que consti­
tuye una base importante para la inserción de la redistribución de 
la población dentro de la planificación del desarrollo.
II. ASPECTOS METODOLOGICOS
1. El Método
Para efectos del presente trabajo, se ha utilizado un método 
de medición directa de la migración a partir de las respuestas a
la pregunta sobrie 1 lugar de residencia hab,i±jj.d..._,cJjic_Q.años..antes
del Censo. La comparación de ese lugar de residencia con aquel re­
gistrado a la fecha del Censo es la que determina la condición de 
migrante. En este caso, los momentos definidos son julio de 1976 y 
julio de 1981. De acuerdo a este procedimiento, se define como mi­
grante a la persona cuya residencia en la fecha del Censo es dis -
tinta de la que tenía en la fecha anterior especificada 1/
1/ Naciones Unidas. Manual VI. Métodos de Medición de la Migración
Interna. ST/SOA Ser. A/47, pág. 21.
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2. Los Datos
La información básica utilizada fue el tabulado correspondien­
te al Cuadro N°3: Población Total de 5 años y más, por Departamen­
to de Residencia Habitual en 1976, según Departamento de Empadrona 
miento. Sexo y Grupos Decenales de Edad, elaborado por el Institu­
to Nacional de Estadística del Perú. De estos datos (aún no publi­
cados) , referidos a departamentos, se ha excluido de la población 
de cinco años y más de edad, a los extranjeros (32,604) y a la po­
blación que no declaró residencia en 1976 (103,948), los que cons­
tituyen el 0.94% de la población en estudio.
3. La regionalización del País
Se ha adoptado la división del país en cinco regiones de planî
ficación económica, propuesta por el Instituto Nacional de Planifó^
cación (INP) en julio de 1972. Por razones prácticas se han intro-
2/ducido algunas pequeñas variantes — . Puede advertirse que se ha 
preferido esta división en regiones de planificación económica en 
lugar de la clasificación tradicional que considera tres regiones 
naturales o ecológicas (costa, sierra y selva). La razón de esta 
preferencia radica en la importancia que la regionalización pro 
puesta por el INP tiene en la planificación del desarrollo nació - 
nal y regional. Por ende, un estudio de la migración considerando 
este marco espacial puede prestarse para diagnósticos de planifica 
ción regional. Cabe anotar que Ucayali era una provincia del depar 
tamento de Loreto y desde el año 1980 ha sido elevado a la calidad 
de departamento.
La primera de ellas consiste en considerar a la totalidad del 
departamento de Lima dentro de la región Lima-Callao. En segun­
do lugar, se incluye el nuevo departamento de Ucayali dentro de 
la región Oriente y, por último, se excluye a los distritos de 
Honoria y Puerto Inca de la región Oriente, considerándoseles 
dentro del departamento de Huánuco, en la región Centro.
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III. MARCO DE REFERENCIA: BREVE RESEÑA
Sobre la migración interna en el Perú, se suele afirmar algu - 
ñas generalizaciones que se basan en estudios efectuados anterior-4/mente — . Resulta de interés tratar de verificar el grado de cum - 
plimiento de estas generalizaciones debido a sus indudables impli­
caciones teóricas y prácticas.
Una primera generalización consiste en considerar la desigual 
propensión a migrar según las características estructurales de las 
zonas de origen. De allí se infiere que la población de zonas urba 
ñas de mayor desarrollo relativo sería más propensa a migrar que 
la que vive en zonas rurales menos desarrolladas.
Una segunda generalización se refiere al hecho de que quienes 
migran prefieran hacerlo generalmente hacia lugares que no sean 
muy diferentes a sus zonas de origen. Este comportamiento se expli 
caria por el temor de cambiar hábitos y ambiente y también por la 
expectativa de encontrar condiciones que se ajusten mejor a las 
cualidades y necesidades de los migrantes, tal como éstas habían 
sido definidas en sus áreas de socialización temprana.
Para considerar estas generalizaciones se ha estimado necesa - 
rio señalar algunas características demográficas y económicas de 
cada una de las regiones identificadas. Dentro del conjunto sobre­
sale la región Lima-Callao por su mayor grado de desarrollo relatâ  
vo. Comprende a la capital de la República y al primer puerto na - 
cional y en 1981 concentraba cerca de un tercio (31%) de la pobla­
ción del país. Esta región se constituye tanto en el centro politi  ̂
co-administrativo nacional como en el eje industrial, cultural y 
de servicios más importante del país. Por estas razones debería e^
4/ Instituto Nacional de Estadística. EDEN PERU, Migraciones Inter 
ñas recientes en el Perú, en torno a 1975. Cap. III.
pararse que la región Lima-Callao posea la mayor gravitación den - 
tro de la migración interna, a pesar de la opinión de algunos auto 
res que argumentan de que en Lima se está manifestando el fenómeno 
del sobrepoblamiento, lo que estaría provocando desajustes entre 
la población y la ocupación del espacio, por un lado, y  con la pro 
ducción, por otro. Sin embargo, es en ésta zona donde se presenta 
el mayor desarrollo relativo del país, significativamente superior 
a las demás regiones.
La región Norte, que albergaba al 29% de la población en 1981, 
alcanzó un notable desarrollo en la agricultura, la agroindustria 
(azúcar y algodón) y en la industria pesquera durante el período 
1950-1970. Todas estas actividades experimentaron serios reveses 
durante los años setenta; los mismos fueron motivados por fenóme - 
nos naturales (sequías, inundaciones), restricciones impuestas por 
el mercado intarnacional (especialmente en el caso de las agroin - 
dustrias orientadas a la exportación), y, por problemas derivados 
de la crisis del sistema económico nacional. Estas condiciones re£ 
trictivas probablemente han repercutido en el comportamiento migra 
torio de la población de esta región durante los últimos años; ca­
be tener presente, que el Norte fue particularmente importsinte co­
mo región de atracción de población a lo largo de los años sesenta.
La región Centro estaba habitada en 1981, por el 16% de la po­
blación del país. La actividad económica más importante, en térmi­
nos de su aporte a la formación del FBI, es la minería,aunque la 
vocación tradicional, expresada en la participación de la pobla 
ción económicamente activa, es eminentemente agrícola. Esta activî  
dad se distingue por un nivel de productividad extremadamente ba - 
jo, como consecuencia de la escasa tecnificación del agro y de la 
existencia de atrasadas relaciones sociales de producción que la 
Reforma Agraria no ha podido erradicar. Esta región presenta los 
índices más bajos de desarrollo económico y social del país. Se 
trataría, por ende, de una región expulsora de población.
La región S u r  comprendía al 18% de la población del país, se-
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gún el Censo 1981. Sus actividades, económicas principales son mine 
ras, agropecuarias y turísticas. En los años setenta ha cobrado im 
portañola la industria manufacturera con la creación de parques in 
dustriales en sus principales ciudades, especialmente Arequipa. 
ta reciente dinamización de la economía regional habría contribui­
do a incrementar su capacidad de retención de población.
Por último, la región Oriente, que es la de mayor dimensión 
geográfica (42% de la superficie del Perú), albergaba a sólo el 6% 
de la población nacional en 1981, Históricamente, su economía se 
ha distinguido por el predominio de actividades de enclave, orien­
tadas a la exportación, que han estado basadas en la explotación 
de recursos naturales (caucho, barbasco, palo de rosa y en la ac - 
tualidad el petróleo y la madera). Su difícil accesibilidad, la 
centralización del poder político y económico y los problemas es - 
tructurales de la economía nacional, ha impedido una plena y efec­
tiva integración de esta región a la economía nacional. Sin embar­
go, hay consenso en que la región amazónica es la que ofrece mayo­
res posibilidades para el futuro de la economía peruana y en este 
sentido, se han venido promoviendo proyectos de colonización y de 
asentamiento rural, sobre todo en las zonas denominadas de Selva 
Alta, con fuerte apoyo gubernamental. Por este motivo sería espera 
ble que la región sea atractiva de población, aunque a una escala 
relativamente reducida.
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IV. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERDEPARTAMENTALES
De acuerdo a la normatividad política de administración inte - 
rior, las unidades político-administrativas de mayor jerarquía en 
el Perú son los departamentos. Estos se dividen en provincias y es 
tas en distritos. Sería posible cuantificar movimientos migrato 
rios según cualquiera de estos niveles. En la presente sección se 
consideran datos sobre la migración interdepartamental para el pe-
ríodo 1976-1981 y ellos se observan en el cuadro N° 1 5/
De un total de 25 departamentos, diez tienen saldos netos pos^ 
tivos -entre ellos San Martín y Ucayali, que pertenecen a la re 
gión Oriente-, los que se podrían considerar como áreas de atrae - 
ción, mientras que los demás departamentos se considerarían como 
áreas de expulsión puesto que sus saldos netos son negativos. Lima 
y Callao son las zonas preferidas por los inmigrantes del resto 
del país, y, en menos proporción, aparece San Martín con un alto 
grado de preferencia.
Si la propensión a migrar fuera la misma en todos los lugares, 
las tasas respectivas deberían resultar semejantes. Sin embargo, 
esto no es así y tanto la inmigración como la emigración presentan 
valores diferentes para cada departamento del país. Al analizar 
las tasas de migración, puede observarse que, mientras el promedio 
nacional de las tasas de inmigración y emigración son muy pareci - 
das (18.6 y 16.6, respectivamente), las desviaciones típicas para , 
ambas son muy diferentes. Así, mientras que el coeficiente de va -
Como el objetivo de este trabajo es proporcionar elementos de a 
nálisis a escala regional, se ha considerado apropiado estimar 
la migración entre departamentos y no entre provincias (153 en 
1981) ni entre distritos (2,680 en 1981), pues ello habría im - 
plicado una exagerada desagregación espacial y, eventualmente, 
un ocultamiento de los patrones más importantes.
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riación de la inmigración fue de 0.71, para la emigración resultó 
de 0.29 — Estos valores de alguna manera nos permitirían presu - 
mir que la emigración es un fenómeno que obedece a ciertas motiva­
ciones que hacen a los individuos decidirse a un cambio de residen 
cia y que una vez cuantificado el fenómeno, se justificaría su es­
tudio por el lado de los factores determinantes.
Al observar la intensidad relativa con que la población es a- 
traída o rechazada por los demás departamentos, las tasas de migra 
ción neta más altas se encuentran en los departamentos de Madre de 
Dios y San Martín, que son áreas de selva alta, de muy poca pobla­
ción y con un rico potencial de recursos naturales. En cambio, Li­
ma y Callao pierden predominio porque al mismo tiempo que tienen u 
na tasa de inmigración relativamente alta, cuentan también con una 
tasa de emigración alta. En cifras absolutas, el volumen de inmi - 
grantes y emigrantes de Lima-Callao sigue siendo el más alto res - 
pecto de los migrantes totales del país. En general, el comporta - 
miento migratorio de la población masculina es el mismo que el fe­
menino, es decir, que la mayor intensidad tanto de la inmigración 
como de la emigración se dan en los mismos departamentos.
6/ Las correspondientes desviaciones standard son de 13.2 para la 
inmigración y 4.8 para la emigración.
Cuadro N° 1
PERU : Volumen e Intensidad de la Migración Interna 
por Departamentos, período 1976-1981.
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Lima, Perú.
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V. DETERMINACION Y ANALISIS DEL VOLUMEN Y LA INTENSIDAD
MIGRATORIA DE LA REGION ORIENTE
1. Migración de la Región Oriente respecto a las demás Re - 
giones
En el cuadro N°3 (elaborado a partir de la matriz básica que 
está expresada en el cuadro N°2), se observa que el mayor volumen 
de inmigrantes proviene de la región Norte, lo cual parece apoyar­
se en el hecho de que la crisis económica que ha afectado a esta 
región, particularmente al sector agropecuario, ha inducido a una 
migración importante, orientada principalmente a la parte alta de 
la región Oriente, lo que ha ocasionado la expansión de la llamada 
zona de frontera agrícola. En cambio, los emigrantes del Oriente 
se dirigen principalmente a Lima-Callao, siendo más significativo 
el número de mujeres, debido quizás a las mayores oportunidades de 
trabajo que se presentan en la capital y a la particular preferen­
cia de la población femenina por incorporarse al sector servicios.
2. Migración de los Departamentos de la Región Oriente res­
pecto a las demás Regiones
Al analizar el cuadro N'’ 4, se observa que las corrientes mi­
gratorias que se generan entre los departamentos de la. región 0- 
riente y las demás regiones, están muy relacionadas con el factor 
distancia y con la accesibilidad a cada uno de estos departamentos. 
Así, San Martín gana población a costa de la región Norte, mien 
tras que Ucayali lo hace con relación a Lima-Callao y a la región 
Centro (casi en su totalidad con el vecino departamento de Huánu - 
co), zonas con las que tiene acceso a través de carreteras. En cam 
bio, Loreto, que es el único departamento que pierde población den 
tro de la región, envía la mayor parte de sus emigrantes a Lima-Ca 
Ilao, interviniendo en este caso la ya mencionada preferencia que 
tiene la población femenina de dirigirse a la capital.
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3. Migración entre Departamentos de la Región Oriente
Al examinar la migración interdepartamental que se deriva del 
cuadro N° 5, se advierte que prácticamente el único departamento 
que se beneficia con la movilidad interdepartamental de la pobla - 
ción es Ucayali, sobre todo por la expansión de su frontera agríco 
la y forestal y probablemente porque Ucayali podría ser considera­
do como zona de paso, por la tendencia de la población de Loreto 
de llegar a la capital.
La Intensidad Migratoria
Mientras que las corrientes migratorias expresan el volumen m^ 
gratorio de la población de referencia, las tasas expresan la in - 
tensidad migratoria de la población y tienen como propiedad el con 
tribuir a que se neutralice el efecto del tamaño de la población 
de referencia y. por lo tanto, tienden a homogenizar los valores pa 
ra fines de comparación, dado que se les reduce a una misma base 
(en este caso, por cada mil habitantes).
En los cuadros N°s. 6, 7 y 8 se observa las tasas de migración 
de la región Oriente con respecto a las demás regiones y también 
las tasas de migración interdepartamental. Se puede afirmar que 
tanto los volúmenes como la intensidad no son diversos, lo que sic¡_ 
nificaría una igual manifestación del fenómeno.
De los resultados obtenidos en la cuantificación de volúmenes 
y tasas, puede inferirse que el Oriente es una zona de atracción 
para la población de la región Norte. Esto resulta particularmente 
válido para el departamento de San Martín -que es el más cercano 
de aquella región-, cuyo territorio es rico en recursos suscepti - 
bles de aprovechamiento agrícola y ganaderos; estas característi - 
cas otorgan a San Martín la condición de zona de primera opción pa 
ra los pobladores del Norte que -han visto deteriorarse sus condi - 
ciones de vida, principalmente aquellos cuya actividad ocupacional
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estaba en el sector agricultura. La .vinculación señalada significa 
ría que la región Oriente podría constituirse en una alternativa a 
la tradicional preferencia de la población nacional por emigrar a 
las zonas urbanas de la costa. Para la población oriental, a su 
vez, la zona de atracción continúa siendo Lima-Callao, sobre todo 
para el sexo femenino, estando esta tendencia más acentuada en el 
departamento de Loreto.
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VI. IDENTIFICACION DE CORRIENTES MIGRATORIAS
Considerando a la región Oriente como una zona de llegada, la 
corriente migratoria principal es indudablemente la formada con la 
región Norte. Por las razones mencionadas anteriormente, el flujo 
proveniente del Norte es muy importante y aparentemente, se ve fa­
cilitado por una menor distancia, una accesibilidad relativamente 
menos difícil que la que se presenta desde otras regiones y una po 
tencialidad elevada de sus recursos edafológicos para el desarro - 
lio de actividades agropecuarias. Una corriente secundaria es la 
que se forma con Lima-Callao, vinculada a la región en su parte 
sur y en donde también la accesibilidad -existencia de carretera- 
facilitaría el intercambio migratorio.
Alternativamente, concebida como zona de salida, la región 0- 
riente tiene una única corriente principal que se orienta hacia 
ma-Callao. Al parecer, al emigrante del Oriente se le hace difícil 
plantearse alguna opción de destino diferente a la capital, por 
cuanto las zonas más cercanas o más estrechamente vinculadas a e- 
11a, no tienen un nivel socio-económico significativamente supe 
rior al propio.
Dentro de la región Oriente, se podría afirmar que la corrien­
te principal es la que se da entre Loreto -como área de salida-, y 
Ucayali -como área de llegada-. Resulta conveniente señalar que e^ 
to se debe en gran parte a que Ucayali es zona obligada de paso a 
la salida de Loreto en dirección a la costa central del país y, en 
menor medida, a que Ucayali fue provincia de Loreto hasta 1980 y 
por tanto, formó parte de su aparato político-administrativo. Asi­
mismo, no debe olvidarse la ampliación de su frontera agrícola y 
zonas de explotación forestal, ya señaladas anteriormente.
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VII. DETERMINACION Y ANALISIS DE' LA ESTRUCTURA POR EDAD DE 
LOS MIGRANTES DE LA REGION ORIENTE
1. Estructura por Edad de los Migrantes
La edad y el sexo son características personales que guardan 
un alto grado de relación con los factores que inciden sobre la 
decisión de migrar. Esto resulta particularmente válido cuando esa 
decisión está determinada principalmente por las diferentes posib^ 
lidades de incorporarse al mercado ocupacional.
Existe un patrón migratorio prácticamente universal y es aquel 
que señala que la intensidad migratoria más alta se encuentra en 
las edades adultas- jóvenes. En la región Oriente del Perú, esta 
preferencia es compartida por ambos sexos. Tal como puede observar 
se en el cuadro N° 9, se constata que las mujeres emigran a edades 
más jóvenes que los hombres, pues por las características del mer­
cado laboral, se orientan preferentemente al sector Servicios, don 
de existe una mayor demanda por personas de edades jóvenes, princi^ 
pálmente en los servicios domésticos.
Asimismo, al observar las tasas correspondientes al grupo de 
edades de 5-14 años, puede advertirse que los valores correspon 
dientes a la inmigración son importantes y muy similares entre am­
bos sexos. Esto permitiría sostener que corresponde un papel desta 
cado a la inmigración de familias, pues es altamente probable que 
los menores de 14 años lleguen en compañís de sus padres; del mis­
mo modo podría argumentarse que la inmigración de parejas jóvenes 
podría también ser importante. Por el contrario, como los emigran­
tes de menor edad son poco numerosos, es de suponer que entre e- 
llos las mujeres jóvenes emigrarían solas; éstas tienen un peso 
considerable en el total de la región.
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En términos generales, la estructura por edad de los migrantes 
de cada uno de los departamentos de la región Oriente guardan las 
mismas características del conjunto de la región. Una excepción im 
portante es la emigración masculina de San Martín, que difiere de 
la región, por cuanto el grupo de 15-24 años muestra una tasa ma­
yor que el grupo de 25-34 años.
2. Distribución Relativa de las Tasas para la Identifica 
ción de los Patrones por Edad
La importancia de la distribución relativa de las tasas, estr¿ 
ba en que permite' identificar patrones por edad. Es decir, esta 
distribución permite identificar los grupos de edades en donde se 
concentra más la intensidad de la migración. En la región Oriente 
del Perú (cuadro N° 10), los patrones resultantes son los espera - 
dos, es decir, que la intensidad migratoria es más importante en 
las edades adultas jóvenes. En el caso de los hombres, se dan los 
valores más altos en el grupo de 25-34 años, mientras que para las 
mujeres, se comprueba que la intensidad migratoria es más alta en 
edades más jóvenes (15-24 años).
Los patrones de la región se repiten en los departamentos que 
la conforman, observándose que es importante la incidencia sobre 
el total regional, de la emigración femenina y la inmigración mas­
culina.
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CONCLUSIONES
La migración interdepartamental del país muestra que solamente 
diez departamentos tienen saldos netos positivos, encontrándose 
entre ellos San Martín y Ucayali, que pertenecen a la región 0- 
riente. Asimismo, Lima y Callao poseen los volúmenes más altos 
de inmigrantes y emigrantes, aunque en términos de intensidad, 
su migración neta es menor.
La región Oriente mantiene intercambio de población con todas 
las regiones del país; sin embargo, es muy importante el flujo 
de población que proviene del Norte del país y el que se dirige 
hacia Lima-Callao.
La migración de los departamentos de la región Oriente con res­
pecto a las demás regiones, indica la relevancia de los facto - 
res distancia y accesibilidad, ya que los departamentos presen­
tan las principales corrientes migratorias con las regiones más 
cercanas.
Las corrientes migratorias principales que se presentan en la 
región Oriente son, la inmigratoria que viene del Norte y la e- 
migratoria que se dirige a Lima-Callao. Dentro de la región, la 
principal zona de atracción es el departamento de San Martín.
La migración entre departamentos de la región Oriente muestra 
que el único departamento que se beneficia con el intercambio 
poblacional intraregional, es Ucayali.
La intensidad migratoria más alta de la región Oriente se en 
cuentra en las edades adultas jóvenes, aunque las mujeres emi - 
gran a edades más jóvenes que los hombres. En términos genera - 
les, existe homogeneidad en los patrones por sexo y edad de los 
migrantes.
Se puede observar como algo particular de la migración en la re 
gión Oriente, la inmigración de carácter familiar proveniente 
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